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ABSTRAK 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui ketepatan kampanye sosial 
“No Ticket No Game” pada supporter PSS Sleman. Metode penelitian yang 
digunakan metode survai yang bersifat kuantitatif dan dikumpulkan melalui 
kuesioner. Populasi dalam penelitian adalah seluruh supporter PSS Sleman 
yang terdaftar dalam Brigata Curva Sud. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah simple random sampling dan digunakan 99 supporter 
sebagai sampel. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan 
analisis deskriptif (mean dan frekuensi).  
 
Hasil pengujian memperoleh bahwa diketahui bahwa secara umum tulisan 
sudah termasuk tepat (nilai rata-rata sebesar 3,5919). Tepat tulisan ini 
didukung oleh sebagian besar responden yang menilai bahwa pesan termasuk 
tepat yakni sebanyak 50,5% dan 7,1% yang menilai sangat tepat.. Hasil 
tersebut menunjukkan bahwa pesan sudah mampu menumbuhkan kesadaran, 
mempengaruhi, serta memperteguh dan menyakinkan penerima pesan bahwa 
pilihan atau tindakan mereka adalah benar. Nilai rata-rata media termasuk 
dalam kriteria cukup tepat (nilai rata-rata sebesar 3,3939). Kategori cukup 
tepat ini didukung oleh 54,5% responden yang menilai bahwa media yang 
digunakan termasuk cukup tepat. Kondisi ini menggambarkan bahwa media 
atau saluran yang digunakan diharapkan dapat menjangkau hampir seluruh 
kelompok dan telah dinilai cukup tepat.  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan 
evaluasi untuk melakukan perbaikan dan kemajuan bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan.  
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HALAMAN MOTTO 
 
Hidup tanpa mempunyai TUJUAN sama seperti "Layang-layang putus" Miliki 
tujuan dan PERCAYALAH Anda dapat mencapainya. 
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